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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРО* IV ГНОЙ МЕТОДИКИ 
В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА.
Р о м а н ц о в а Я .В ,  
Н а ц и о н а л ь н ы й  у н и в е р с и т е т  
« Ю р и д и ч е с к а я  а к а д е м и я  Ук р а и н ы  и м е н и  Я р о с л а в а  М у д р о г о »
И связи с социально-политическими и экономическими преобразованиями во 
цеех сферах жизни нашего общества и внесении существенных изменений в 
сфере образования остро встает вопрос о креативности и новом стимуле в 
Изучении иностранного языка. В последние годы все более широкое 
распространение в практике обучения, в том числе и в обучении иностранным 
тыкам, находит метод проектов. Он трактуется методистами и 
преподавателями по-разному. Мы придерживаемся следующего определения 
данного метода: «Метод проектов предполагает определенную совокупность 
учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную 
проблему в результате самостоятельных действий учащихся с обязательной 
презентацией этих результатов. Если говорить о методе проектов как о 
педагогической технологии, то эта технология предполагает совокупность 
исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по самой 
своей сути» [11-
Основная цель обучения иностранным языкам -  формирование 
коммуникативной компетенции, что предусматривает не только практическое 
владение иностранным языком, но и умение работать с информацией: 
печатной, звуковой на разных носителях, т.е. владение умениями критического 
и творческого мышления. Следовательно, речь идет об определенной 
организации содержания обучения и познавательной деятельности учащихся, 
которая бы облегчала и ускоряла овладение знаниями учащимися, 
активизировала процесс их усвоения, обучала студентов приемам 
самостоятельной работы с учебным материалом и информацией, 
способствовала формированию у них информационной и коммуникативной 
компетенций. Для реализации целей современной системы образования 
мировая педагогика взяла ориентир на личностно-ориентированный подход. 
Наряду с такими методами, как обучение в сотрудничестве, дискуссии, ролевые 
игры проблемной направленности, метод проектов наиболее полно отражает 
основные принципы личностно ориентированного подхода, базирующегося на 
принципах гуманистического направления в психологии и педагогике. По 
самой своей сути метод проектов предполагает необходимость 
дифференциации обучения, ориентацию на личность учащегося, его 
потребности и возможности, основывается на принципах сотрудничества и 
включения учащихся в активные виды деятельности. Использование метода 
проектов позволяет учащимся использовать иностранный язык как средство 
познания, способ выражения собственных мыслей, восприятия и осмысление 
мыслей других людей. Это наиболее действенный способ переключить 
внимание учащихся с формы высказывания на содержание и включиться в
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познание окружающего мира средствами иностранного языка, расширяя тем 
самым сферу действия социокультурной компетенции.
Популярность метода проектов обусловлена тем, что в силу своей 
дидактической сущности он позволяет решать задачи развития творческих 
возможностей учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и 
применять их для решения познавательных и практических задач, 
ориентироваться в информационном пространстве, анализировать полученную 
информацию, поскольку в разные моменты познавательной, 
экспериментальной или прикладной, творческой деятельности учащиеся 
используют совокупность всех перечисленных интеллектуальных навыков и 
умений.
Обращение к этому методу обусловлено тем, что он дает возможность 
сосредоточить внимание обучаемого не на самом английском языке, а на 
проблеме, переместить акцент с лингвистического аспекта на содержательный, 
исследовать и размышлять над решением проблем на английском языке.
Метод проектов при обучении английскому языку, таким образом, можно 
считать не простым, но эффективным этапом в формировании критического 
мышления. Проект отличается от иных проблемных методов тем, что в 
результате определенной поисковой, исследовательской, творческой 
деятельности учащиеся не только приходят к решению поставленной 
проблемы, но и создают конкретный реальный продукт, показывающий 
возможность и умение применить полученные результаты на практике, при 
создании этого продукта. В процессе работы над проектом обучаемые 
самостоятельно (индивидуально или, что чаще, в малых группах), без помощи 
преподавателя английского языка или при минимальной его помощи, выделяют 
из проблемной ситуации проблему, расчленяют ее на подпроблемы, выдвигают 
гипотезы их решения, исследуют подпроблемы и связи между ними, а затем 
возвращаются к основной проблеме предлагают пути ее решения. В ходе 
защиты проекта предусматривается широкое обсуждение на английском языке 
предлагаемых решений, оппонирование, дискуссия. Поэтому от участников 
проекта требуется умение аргументировать свою точку зрения, выдвигать 
контраргументы оппонентам, поддерживать дискуссию на английском языке, 
приходить к компромиссу. Все это умения, отражающие специфику 
коммуникативной компетентности. Если к этому добавить знание речевого 
этикета носителей английского языка, социокультурный аспект обсуждаемой 
проблемы, становится очевидным продуктивный характер данного метода, 
отвечающего особенностям современного понимания методики обучения 
английскому языку. Проектный метод позволяет сформировать у обучаемых 
навыки самостоятельного ведения исследования в заданной области, что 
поможет им в дальнейшем реализовывать более сложные проекты в их 
профессиональной деятельности.
Проект, таким образом призван активизировать познавательную деятельность 
обучаемых на пути формирования критического мышления.
Как видим, проектная методика представляет собой довольно непростое 
сочетание форм и методов обучения английскому языку. Поэтому совершенно
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необходимо подготовить учащихся, привыкших к . иллюстративно- 
объяснительному и репродуктивному типу обучения, к работе над проектом.
11едагог может подсказать источники информации, а может просто направить 
мысль обучающихся в нужном направлении для самостоятельного поиска. Но в 
результате ученики должны самостоятельно и в совместных усилиях решить 
проблему, применив необходимые знания подчас из разных областей, получить 
реальный и ощутимый результат [2;3].
Организация проектного подхода требует тщательной специальной подготовки 
с обеих сторон данного процесса. От преподавателя требуется: умение увидеть 
и отобрать наиболее интересные и практически значимые темы проектов; 
владение всем арсеналом исследовательских, поисковых методов, умение 
организовать исследовательскую, самостоятельную работу учащихся; 
смещение акцентов учебно-воспитательной работы по своему предмету на 
приоритет разнообразных видов самостоятельной деятельности учащихся, 
индивидуальных, парных, групповых видов самостоятельной деятельности 
исследовательского, поискового, творческого плана; владение искусством 
коммуникации, которое предусматривает умение организовать и вести 
дискуссии, не навязывая свою точку зрения; способность генерировать новые 
идеи, направить учащихся на поиск путей решения поставленных проблем; 
умение устанавливать и поддерживать в группе проекта устойчивый, 
положительный эмоциональный настрой; владение компьютерной 
грамотностью; умение интегрировать знания из различных областей для 
решения проблематики выбранных проектов.
От учащихся требуется: знание и владение основными исследовательскими 
методами (анализ литературы, поиск источников информации, сбор и 
обработка данных, научное объяснение полученных результатов, выдвижение 
гипотез, методов их решения); владение компьютерной грамотностью: умение 
вводить и редактировать информацию (текстовую, графическую); владение 
коммуникативными навыками; умение самостоятельно интегрировать 
полученные ранее знания.
В проектной методике используется весьма плодотворная идея. Наряду с 
вербальными средствами выражения студенты широко используют и другие 
средства: рисунки, коллажи, картинки, планы, карты, схемы, анкетные таблицы, 
графики и диаграммы. В фонограммах курса используются 
звукоподражательные средства и шумовые эффекты. Таким образом, развитие 
коммуникативных навыков надежно подкрепляется многообразием средств, 
передающих ту или иную информацию. В данной системе обучения широко 
используется непроизвольное запоминание лексических средств и 
грамматических структур в ходе решения проблемных задач, стимулируется 
развитие творческого мышления, воображения. Создаются условия для 
свободы выражения мысли и осмысления воспринимаемого. Подготовить, 
оформить и представить проект -  дело гораздо более долгое, чем выполнение 
традиционных заданий. С помощью проектной методики на уроке можно 
достичь сразу нескольких целей -  расширить словарный запас студентов, 
закрепить изученный лексико-грамматический материал, создать на уроке
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атмосферу праздника. Многообразие средств выражения смысла выводит 
студентов в свободное творчество.
Изменение роли учащегося от пассивного наблюдателя, исполняющего 
указания преподавателя, до активного, творческого участника процесса 
обучения, влечет за собой изменение не только стратегии обучения в 
аудитории, но и осознание бесспорного факта, что обучение иностранным 
языкам не ограничивается рамками учебной аудитории. Способность добывать 
знания в контексте обучения иностранным языкам означает не только 
овладение четырьмя навыками (чтения, письма, говорения, аудирования) и 
аспектами языка (грамматикой, лексикой, фонетикой), но и формирование 
определенного набора практических навыков [4].
Метод проектов -  это комплексный обучающий метод, который позволяет 
индивидуализировать учебный процесс, дает возможность учащемуся 
проявлять самостоятельность в планировании, организации и контроле своей 
деятельности.
В обучении английскому языку метод проектов предоставляет возможность 
учащимся использовать язык в ситуациях реальной повседневной жизни, что, 
несомненно, способствует лучшему усвоению и закреплению знаний 
иностранного языка.
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СУЧАСНИЙ ПІДХІД У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ
СімонокВ.П.
Н а ц і о н а л ь н и й  у н і в е р с и т е т  
« Ю р и д и ч н а  а к а д е м і я  У к р а ї н и  ім е н і  Я р о с л а в а  М у д р о г о »
Процеси глобалізації та інтеграції в Європейській та світовій спільноті, 
участь українських фахівців у міжнародних проектах вимагають реалізувати 
такі аспекти професійної діяльності, які передбачають володіння іноземною 
мовою: своєчасне ознайомлення зі світовими технологіями, відкриттями та 
тенденціями у науці і техніці, налагодженням контактів із зарубіжними 
партнерами. Нові вимоги до фахівців стимулюють викладачів вищих
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